Appel de contributions / Call for papers by unknown
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18
Chamberland, June A. From Broadaxe to Clay Chinking. Stories
about the Pioneers in and Around Prince George Area. College
of New Caledonia Press, 2006.
Clavette, Suzanne, dir. L’Affaire silicose par deux fondateurs de
Relations. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006,
462 p. 35 $
Douglas, Athea. Genealogy, Geography and Maps. Toronto, 
The Ontario Genealogical Society, 2006, 244 p. $39.95
www.ogs.on.ca
Saint-Pierre, David. Maurice Laporte, une jeunesse révolution-
naire. Du communisme à l’anticommunisme (1916-1945).
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 168 p. 25 $
Vallée, Maurice. Saint-Germain-de-Grantham, 1815-1956.
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, Comité du 150e
anniversaire, 2006, 300 p. 40 $
Verreault, Claude, Louis Mercier et Thomas Lavoie, dir. 
1902-2002, La Société du parler français au Canada cent ans
après sa fondation : mise en valeur d’un patrimoine culturel.
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 256 p. 30 $
27-29 octobre — Colloque international 2006. 
« La gestion intégrée des ressources en eau dans l’histoire
environnementale : savoirs traditionnels et pratiques 
modernes », Université Laval
http://www.chaire-rome.hst.ulaval.ca/Colloque2006.html
1er novembre/ 1st November — Date limite pour les
demandes au programme du CRSH  « Aide aux ateliers et aux
colloques de recherche au Canada ». Deadline for application
to SSHRC « Aid to Research Workshops and Conferences in
Canada » http://www.crsh.ca/web/apply/program_index_f.asp
15 novembre/ 15 November — Date limite pour les 
demandes au programme du CRSH « Bourses de doctorat ».
Deadline for application to SSHRC « Doctoral Awards »
http://www.crsh.ca/web/apply/program_index_f.asp
30 novembre/ 30 November — Date limite pour les 
demandes au programme du CRSH  « Bourses de maîtrise ».




CALENDAR / AU PROGRAMME
“Seeing the Same World Through Different Eyes”:
Canadian Women’s Activism Since 1945
Special Canadian issue of Women and Social Movements
Co-editors: Lara Campbell, Nancy Janovicek, Tamara Myers,
and Joan Sangster
http://www.alexanderstreet6.com/wasm 
or contact Thomas Dublin at tdublin@binghamton.edu
« Voir le monde selon différentes perspectives » : 
Les mouvements de femmes au Canada depuis 1945
Numéro spécial canadien de Women and Social Movements
Comité de rédaction : Lara Campbell, Nancy Janovicek,
Tamara Myers et Joan Sangster
http://www.alexanderstreet6.com/wasm 
ou contactez Thomas Dublin à tdublin@binghamton.edu
APPEL DE CONTRIBUTIONS / CALL FOR PAPERS
